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リモートアクセスを使えば、 
電子書籍や電子ジャーナルがどこでも読めます！ 
図書館ホームページ左側にある「リモートアクセス」を 
クリックし、本学メールアドレスとメールのパスワードを 
入力すると学内ネットワークに接続できます。 
接続した状態で「電子書籍」または「電子ジャーナル」 
をクリックし、「電子ジャーナル・電子書籍リスト」から 
読みたい資料を調べれば、図書館で契約している 
電子資料を学外からでも閲覧できます。 
電子書籍 
図書館で契約している 
電子書籍の一部をご紹介！ 
○地球の歩き方 
○集中講義解剖学  
  ―カラーイラストで学ぶ― 
○図解免疫学 
○写真でわかる小児看護技術 
 （ほか写真でわかるシリーズ） 
こんなのあるんだ！ 
○大学生のための論文・ 
   レポートの論理的な書き方 
○キクタンTOEIC TEST SCORE 
○医療現場の英語辞典 
・・・など 
図書館に行きたいけど、忙しくてなかなか足を運べない…。 
なんてことありませんか？そんなあなたの悩みを解決する、 
ぴったりなサービスをご紹介！図書館に行かなくても、 
図書館がネットを通じて提供しているサービスを家や外出先で 
利用できます。 
返却期限を 
延長したい！ 
読みたい本を 
リクエスト！ 
図書館の本を
予約したい！ 
本や雑誌が 
家で読める!? 
前に借りた本を
確認したい！ 
旅行先でも 
読める！ 
図書館に行かずに、 
本を読むことって出来る？ 
図書館まで行かなくてもOK!? 
手のひらに乗る 
図書館 
   あります 
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こんな悩みは、 
マイライブラリを使って解決しちゃおう！ 
マイライブラリを使うには？ 
図書館カウンターにて、「マイライブラリの 
初期パスワードを知りたい」とお伝えください。 
その場で初期パスワード通知書を発行します。 
身分確認のため、学生証・職員証をご提示ください。 
初期パスワードを入手する ① 
図書館ホームページ右側にある 
「マイライブラリ」のバナーをクリックしてください。 
あなたも、「マイライブラリ」機能を使ってみたくなりましたよね。 
「マイライブラリ」を使うための具体的なステップをご紹介します！ 
まだまだ悩みは 
たくさんあるよ… 
この本の返却期限日 
はいつだっけ？ 
借用中の資料を調べられます。
貸出冊数や返却期限が確認 
できます。 
「マイライブラリ」では、次のような機能を持っています。「マイライブラリ」を 
使いこなして最大限に図書館サービスを利用してください！ 
前に借りたあの本を
もう一度読みたいな 
貸出履歴を確認できる機能が 
あります。借りた資料が年度ごと
に表示されます。 
「借用中の資料」詳細画面から 
貸出期間の延長が可能です。 
期限内で予約が入ってない場合、 
1回のみ更新できます。 
返却期限が近いけど、 
図書館まで貸出延長 
しに行くのは大変 
マイライブラリにログインしたまま 
蔵書検索（OPAC）で資料を探すと、
貸出中の資料を予約できるように 
なります。予約した本が貸出可能に
なると図書館からメールでお知らせ
します。 
読みたい本が 
貸出中。次に予約 
しておきたいけど… 
欲しい本が図書館に 
置いてない！ 
リクエストしたいな！ 
図書館に置いてほしい資料を 
マイライブラリからリクエストして 
ください。 
図書館で購入可能か検討後、 
メールでお返事をします。 
H29はリクエスト図書を 
30冊以上購入しました！ 
新入生には、オリエンテーションの配布資料に 
「マイライブラリ通知書」を同封しています 
＊ 
図書館HPから「マイライブラリ」をクリックする ② 
事前申請を行えば、マイライブラリを
通じて文献複写申込みが可能です。
「文献複写Web版サービス利用 
申請書」をカウンターへ提出して 
ください。 
検索画面から雑誌タイトルなどのデータを自動入力する方法は 
「ひくまのNo.67」をご参照ください 
＊ 
文献複写の申込みを 
できるってホント？ 
ID・初期パスワードを入力する ③ 
「利用者ID」には学籍番号または職員番号、 
「パスワード」には①の初期パスワードを 
入力してください。 
「マイライブラリ」画面にログインできました！ 
ぜひいろいろな機能を使ってください。 
④ 使いたい機能を選んでクリック 
＊ログイン後、必ずパスワードを変更してください 
（https://opac.hama-med.ac.jp/mylimedio/loginPage.do） 
終了するときは、忘れずに「ログアウト」してください！ 
書物の運命と未来の図書館 
倫理学教授 森下直貴 
 リアルな実感をいえば、私にとって
書物とは何よりも重さである。専門書
はとくに重い。引越しの際、大量の書
物を箱に詰めて運んでいるとき、その
重さにいくど音をあげたことか。
ニュートンの「りんご」は私にとって
は「書物」である。 
 書物はたしかに重い。しかし、それ
は物質としての重さだけではなく、
人々の思いが込められた重さでもある。
古典として読み継がれてきた書物の場
合、そこには多くの人々の思いが重ね
合わされている。古代ローマの時代、
アレクサンドリアの大図書館が戦乱に
よって燃え落ちたとき、建物とともに
古代人の膨大な知恵も失われた。今で
も忘れられないのは10年前にふらりと
入ったニューヨーク公共図書館である。
静寂さの中を人々の真剣な思いが交錯
していた。 
   
 他方、書物はたんに重いだけでなく、
空間を占有してもいる。現在、定年退職
を迎えた研究者の大群が蔵書の処理に
困っている。場所を取りすぎて引き受け
手がないからだ。「ブックオフ」に持ち
込むと、新刊の漫画本には価格がつくが、
古い専門書の方はゼロ査定。引き取って
もらえただけでも感謝ものである。その
結果、大量の書物が古紙として廃棄され
ることになる。書物に込められた思いを
引き継ぐ者はもはやいない。 
 書物をめぐる価値観の変化の背景には
知の変貌がある。1980年代、人類史上稀
に見る豊かな消費社会が日本に誕生した。
ポストモダンのカル（軽）チャーである。
そしてその後にデジタル情報化が続いた。
軽くて場所をとらない上、膨大な情報量
をコンパクト化でき、ネット検索も高速
度、最新データにいつでも更新される、
等々。これが書物たちの運命を決めた。
時代の流れにいち早く飛びついたのは医
学部の図書館である。 
 もちろん物事には光と陰があり、デジ
タル情報もその例外ではない。影ないし
デメリットとは玉石混交のことである。
ひとたびネットにアップされたら消える
ことがない。そのため膨大なゴミが溜
まっていく。加えて編集のやり方もある。
ウィキペディアでは誰かが責任を持って
書き換える仕組みになっているが、ヤ
フーやグーグルではヒット数に応じて自
動的に優先される。無数の人々の思いを
通じて取捨選択される書物とは対照的で
ある。 
   
 未来の図書館を想像してみる。書物
の方は重くて場所を取るが、洗練され
て進化する。デジタル情報の方は大容
量をコンパクト化できて便利だが、ゴ
ミの処理に困る。両者のメリットを共
に活かす方策はないだろうか。乏しい
ながら二つの案が浮かぶ。 
 一つは、オンデマンド方式で二次元
の情報を三次元化することである。図
書館に3Dプリンターがあれば、その場
でデジタル情報を実物化することがで
きる。これなら重さと狭さで悩むこと
はない。 
 もう一つは、散逸しかけている大量
の専門研究書をネットワーク化するこ
とである。アマゾンや古本屋の全国
ネットとは別に、非営利のクラウド上
の一大図書館というわけである。超高
齢社会が到来する中で、元気・長寿・
大群の老人世代によるコミュニティ作
りが要請されている。志と技能のある
老人の方々、嘆いてばかりいないで、
古紙扱いされる運命の書物たちを救う
「ブックエイドの会」でも立ち上げて
はいかが。 
 私も来春に定年退職を迎える。その
後は、やり残したライフワークを仕上
げるため、自宅を建て直して一部を
「システム倫理学研究所」とし、そこ
に自分仕様のミニ図書館を備える。人
生の節々で懐いた私の様々な思いが、
本棚に並べられた書物の一冊一冊に染
み込んでいる。だから図書館は私の人
生そのものなのだ。それらの書物に囲
まれてこの先何年生きられるだろうか。
書物とともに歩んだ人生に悔いはない。
「願わくは本の下にて春死なん、その
きさらぎの望月のころ」。 
ニューヨーク公共図書館の内部 
（「ニューヨーク公共図書館」 
『 フ リー百科事典  ウィキペディア日本語版 』
（http://ja.wikipedia.org/）。2018/2/13 15:00 
Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0） 
● 館内での飲物ルールを変更 
 －図書館でコーヒーなどが飲めるように－ 
  
これまで水・お茶のみ飲用可としていた 
館内での飲物ルールを、蓋で密閉できる容器に 
入っていれば中身を限定しないルール（試行）
へ変更しました。 
図書館の資料などを誤って汚さないよう、 
飲んでないときは蓋がしてある状態を維持して
ください。 
試行中のため、今後の状況によってルールが
変わる場合があります。ご了承ください。 
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● 話題の小説読んでみませんか？ 
 －直木賞や本屋大賞受賞作が貸出できます－ 
  
平成 29年度に実施した利用者アンケート 
（学生対象）での要望により、今まで蔵書数が
少なかった小説等を購入しました。 
貸出冊数の増冊・貸出期間の延長を試行的に
行っているため、この機会にぜひ手に取ってみ
てください。 
5月頃まで特設コーナー（図書館2階複写室
前）にて展示をしています。 
平成30年度浜松医科大学附属図書館開館予定表 
倒したとき、こぼれてしまう容器での 
館内持込は不可です 
４月 ５月 ６月 ７月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
８月 ９月 １０月 １１月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
１２月 １月 ２月 ３月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 1 2 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 15 15 16 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
30 31 31
＊開館時間が変更となる場合がありますので、最新情報はHPでご確認ください 
下記の日は 
変更の場合あり 
  8/13（月）、14（火） 
 【下記一斉休業予定日】 
  10/28（日） 
 【停電予定日】 
＊ 
＊ 
 9：00-20：00 
平日  
土・日曜日  
夏季休業期 
休館日  
10：00-17：00 
 9：00-17：00 
今回購入した小説 
・・・など 
・ 蜜蜂と遠雷 （2017年本屋大賞受賞 ） 
・ 海の見える理髪店 （H28直木賞受賞） 
・ 君の膵臓をたべたい （2016年本屋大賞2位） 
・ 羊と鋼の森 （ 2016年本屋大賞受賞） 
・ かがみの孤城 （ 2018年本屋大賞ノミネート） 
浜松市が 
モデル!? 
